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REGISTRERINGSTIDENDE 
F O R  V A R E -  O G  F Æ L L E S M Æ R K E R  
Tidenden udgives af direktøren for patent- og varemærkevæsenet, 
København, og indeholder bekendtgørelse at registrerede varemær­
ker, fællesmærker, kommunevaaben og -segl samt fornyelser, 
udslettelser, overdragelser og andre ændringer i stedfundne 
registreringer. — Abonnementsprisen for årgangen er 15 kr. 
Abonnement modtages af alle postkontorer. I direktoratet for patent-
og varemærkevæsenet, København, sælges enkelte numre for en pris 




A. Registrerede mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1948 nr. 1386. Anmeldt den 22. januar 1948 kl.  11^® af €hr. BUTACID 
Hansen's Laboratorium A/S, fabrikation, Kobenhavn, og registreret den 
16. oktober s.  å.  for sinaggivende og aromagivende præparater til  næringsmidler. 
Ueg. 1948 nr. 1387. Anmeldt den 4. juni 1948 kl.  11^® af BUTTARCIDE 
samme, og registreret den 16. oktober s.  å.  for smaggivende og 
aromagivende præparater til  næringsmidler. 
Heg. 1948 nr. 1388. Anmeldt den 19. april  1948 kl.  11^® af Yita- RIBOVEL 
mins Limited, fabrikation, London i  England, og registreret den 16. ok­
tober s.  å.  for farmaceutiske præparater til  behandling af sygdomme fremkaldt 
ved vitaminmangel. — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Internationalt Pa­
tent-Bureau, København. 
Reg. 1948 nr. 1389. Anmeldt den 9. marts 1948 kl.  11"^ af A/S John- WA-KÉ 
son Larsen's kemiske fabriker, fabrikation, København, og registreret den 
16. oktober s.  å.  for lommeetuier, sæbeæsker, kamme, barbermaskiner, hårnåle, 
hårklemmer, hårspænder,hårbøjler,  papillotter,  krøllebånd, krøllenåle, vaske- og skure­
pulver, bonevoks, ovnsværte, skocreme, skosværte, pudsecréme og andre polérmidler, 
blåelse, opskylningsfarver og farvemidler, fernis, lak, maling, lys, tændstikker, 
desinfektionsmidler, massageapparater, parafm, kartonnage og papirvarer, cellulose-
korkvarer, grammofoner, grammofonplader og grammofonstifter,  fyldepenne, skrue­
blyanter og stifter hertil ,  lamper, lommelygter, lysestager, udstyr til  kalendere, 
kontorartikler, artikler for rygere, solbriller,  solskærme, husholdningsartikler frem­
stillet af plastiske masser, barberblade, bijouterivarer, papirknive, skohorn, garn, 
holdere, fodtøj,  ure, køkkenudstyrsartikler, spande, kedler, thermoflasker, skilte­
elektriske pærer, lervarer, keramik og glasur hertil ,  glas, porcelæn og fajance, 
lædervarer, kaffeposer, vat,  tobak i forarbejdet og uforarbejdet tilstand, sukker. 
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varer, saccarin, sødetabletter,  kolonialvarer, kødekstrakt, kaffetilsætning og -sur­
rogater, konserves, mel, gryn, krydderisauce, tomatketchup, bagepulver, budding­
pulver, crémepulver, jævningspulver, soja, madkulør, frugtfarver og -essenser, va­
nillepræparater, salatolje, eddike, salt,  syltepulver, kunsthonning, chokolade, bag­
værk, herunder knækbrød, kiks, biscuits,  vafler,  makaroni, orangeade, frugtsaft,  
marmelade og klipfisk. 
Ileg. 1948 nr. 1390. Anmeldt den 27. april  1948 kl.  11^^ af N. V. PQVIN 
Pope's Draad- en Lampenfabrieken, fabrikation og handel, Venlo i  Holland, 
og registreret den 16. oktober s,  å.  for isolationsmaterialer,  elektriske ledere lil  svag-
og stærkstrøm, kabler, korer, monteringstråde, beviklingstråde, modstandstråde, 
ståltrådsprodukter, der ikke tjener som elektriske ledere, dele af og tilbehør til  
alle de ovennævnte varearter.  — Som fuldmægtig er anmeldt: Firmaet Interna­
tionalt Pateiit-Bureau, København. 
Reg. 1948 nr. 1391. Anmeldt den 10. marts 1948 kl.  11^® af C/^L30LEME 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrikation og handel, Slough 
i Buckinshamshire i  England, og registreret den 16. oktober s.  å.  for kemiske stoffer 
til  brug i industri,  landbrug og havebrug. — Som fuldmægtig er anmeldt; Inge­
niørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1948 nr. 1392. Anmeldt den 20. juli 1948 kl.  ll^^ af A/S Th. KUNDEX 
Wessel & Vett,  Magasin du Nord, fabrikation og handel, Kobenhavn, 
og registreret den 16. oktober s.  å.  for en maskine til  trykning af aftryk af identi-
llkationsplader, identifikationsplader og etuier til  disse. 
Reg. 1948 nr. 1393. Anmeldt den 28. juli 1948 kl.  11^° af Bayer CERESAN 
Products, Limited, fabrikation og handel, London i  England, og regi­
streret den 16. oktober s.  å.  for kemiske produkter til  brug i landbrug og have­
brug samt gødningsmidler til  sæd. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniørfirmaet 
Hofman-Bang & Boutard, København. 
Reg. 1948 nr. 1394. Anmeldt den 17. august 1948 kl.  10 af MAX-CLEAN 
Aktieselskabet for Kontor Kemi, handel, København, og registre­
ret den 16. oktober s.  å.  for carbonpapir til  kontormaskiner og håndgennemskriv­
ning, herunder hektograferende carbonpapir,  stencils til  mangfoldiggørelse, farve­
bånd til  kontormaskiner og iøvrigt alle andre kontorartikler. 
Reg. 1948 nr. 1395. Anmeldt den 21. august 1948 kl.  11®' af A/S MEGA 
C. T. Wmkel, fabrikation, København, og registreret den 16. oktober s.  a.  
for bygningsmaterialer,  derunder funderingspæle af træ, beton og jernbeton. 
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Reg. 1948 nr. 1396. Anmeldt den 23. august 1948 kl.  10^° af N. QIVIMA 
Tørring Aktieselskab, cigarfabrikation, Odense, og registreret den 16. ok­
tober s.  å,  for tobak og alle slags tobaksvarer samt rygeartikler. 
Reg. 1948 nr. 1397. Anmeldt den 26. august 1948 kl.  11^° af A/S Mar- y^|XO 
garine-Compagniet M. C., handel, København, og registreret den 16. oktober 
s.  å.  for fedtstoffer til  bageribrug, herunder sweetened fat og andre slags bagecréme. 
Reg. 1948 nr. 1398. Anmeldt den 26. august 1948 kl.  11^° af A/S 
Moteska, fabrikation og handel, København, og registreret den 16. 
oktober s.  å.  for midler til  bekæmpelse af ukrudt i  land- og have­
brug. 
Reg. 1948 nr. 1399. Anmeldt den 21. 
august 1948 kl.  10"^ af Holger Sørensen, 
fabrikation. Vejle, og registreret den 16. 
oktober s.  å.  for præserverede frugter, cho­
kolade, konfekturer, karameller, drops, 
lakrids og lakridsvarer, dragée, tygge­
gummi, the, kakao, sukkervarer, skum­
varer, bagværk, konditorvarer, iscreme, 
honning og sirup. 
Reg. 1948 nr. 1400. Anmeldt den 11. september 1948 kl.  
10 af firmaet „Solea" ved Henry Espersen og Tage Jensen, fabri­
kation, Hirtshals, og registreret den 16. oktober s.  å.  for fiske-
filet 'er,  hel-*og halvkonserves fremstillet af fisk, saltsild, kryd­
dersild samt tilvirkede hummere og rejer. 
Reg. 1948 nr. 1401. Anmeldt den 10. september 1948 kl.  11®® af STAN KO 
Aktiebolaget Nordstrom & Sjogren, fabrikation og handel, Malmø i Sverige, 
og registreret den 16. oktober s.  å.  for olje, færdigblandede farver, fernis, glasur, 
emalje, politur, shellak, bejdse-, bone-, skure-, slibe-, pudse-, polere- og rengø­
ringsmidler, cement, træ, lim, klister,  kit ,  spartelmasse, rustbeskyttelsesmidler, plastisk 
masse til  overfladebehandling, farvebortfjernelsesmidler, stoffer til  at forsinke tør­
ring af farve, farveudspædningsmidler, grunderingsmidler til  maling, farvetinktur, 
segllak, midler til  neglenes pleje, pimpsten, farvesprøjter og farvesprøjteaggregater. 
i(Registreringen omfatter ikke kønrøg og dermed beslægtede varer).  Mærket er i  
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henhold til  anmeldelse af 8. oktober 1938 registreret i  Stockholm den 20. februar 
1939 under nr. 51408 bl.  a.  for ovennævnte varearter.  — Som fuldmægtig er an­
meldt: Patentagentfirmaet Magnus Jensens Eftf. ,  København. 
D A R E X  
Reg. 1948 nr. 1402. Anmeldt den 17. september 
1948 kl.  11^^ af firmaet Dewey and Almy niemieal Com­
pany, fabrikation, Cambridge i  3Iassachiisetts i  De Forenede 
Stater, og registreret den 16. oktober s.  å.  for kemiske 
tilsætningsmidler til  indføring af luft (air-entraining) 
i Portland-Cementbeton. Mærket er i  henhold til  anmeldelse af 28. april  1944 
registreret i  Washington den 10. oktober s.  å.  under nr. 409573 i klasse 12 for 
ovennævnte varearter.  — Som fuldmægtig er anmeldt: Dansk Patent Kontor A/S, 
København. 
Reg. 1948 nr. 1403. Anmeldt den 17. september 1948 kl.  10^® af Erik Thaaning 
Tarvig, fabrikation. Kobenhavn, og registreret den 16. oktober s.  å.  for kamme, hår­
spænder og -sløjfer, neglepinde, skohorn, sæbeæsker, tandglas, tandbørstehylstre, 
pudderdåser, knapper, bæltespænder, papirknive, bogmærker, jetons, pennebakker, 
penneskafter, linealer, skafter til  knive og galler,  skeer, gafler,  askebægre og ciga­
retetuier. 
Reg. 1948 nr. 1404. Anmeldt 
den 11. september 1948 kl.  10°^ 
af C. J.  Hansen, handel, Søborg, og 
registreret den 16. oktober s.  å.  
for ost.  
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Reg. 1948 nr. 1405. Anmeldt den 14. september 1948 Kl. 1 LYSPAMIN 
af Cilag Aktiengesellschaft,  fabrikation, Schaffhausen i  Schweiz, og re­
gistreret den 16. oktober s.  å.  for lægemidler, kemiske produkter til  medicinske, 
veterinære og hygiejniske øjemed, farmaceutiske præparater, droger, plastre, for-
bindstoffer, desinfektionsmidler, midler til  bekæmpelse af skadelige organismer, 
konserveringsmidler til  levnedsmidler, parfumerivarer, kosmetiske midler, salve, 
kemisk-tekniske mellemprodukter og færdigprodukter, farvestolTer, kemiske pro­
dukter til  industrielle, videnskabelige og fotografiske øjemed. Fortrinsret er begært 
fra den 26. april  1948, på hvilken dag den første anmeldelse af mærket er indle­
veret i  Schweiz. — Som fuldmægtig er anmeldt: Ingeniør H. Th. Mortensen, Kø­
benhavn. 
Reg. 1938 nr. 1406. Anmeldt den 15. september 1948 kl.  11 "  SILVERSTAR 
af E. H. Heeris, handel, København, og registreret den 16. okto­
ber s.  å.  for stencils,  al slags carbonpapir,  herunder pencilcarbon, farvebånd, blæk, 
lim, stempelfarve, duplikeringstilbehør, fyldepenne, pencils,  papir og papirvarer. 
Reg. 1948 nr. 1407. Anmeldt den 17. september 1948 kl.  10^° P/^MTHER 
af Einar Holm, fabrikation, Kobenhavn, og registreret den 16. okto­
ber s.  å.  for støvsugere. 
Reg. 1948 nr. 1408. Anmeldt den 20. september 1948 kl.  11®® DANIVERA 
af A/S Fabriken Noma, fabrikation og handel, København, og regi­
streret den 16. oktober s.  å.  for alle varearter.  
Reg. 1948 nr. 1409. Anmeldt den 25. september 1948 SHAVEMASTER 
kl. 10^® af Helge Poulsen, fabrikation, København, og regi­
streret den 16. oktober s.  å.  for barbermaskiner, barberblade og andre barberar-
tikler. 
Reg. 1948 nr. 1410. Anmeldt den 25. september 1948 kl.  11^ af K|PALA 
Palle Bisgaard, glassliberi,  København, og registreret den 16. oktober 
s.  å.  for bijouterivarer, knapper og glasvarer. 
Reg. 1948 nr. 1411. Anmeldt den 27. september 1948 FNGLISH ROSE 
kl. 10 af George Edwards & Sons Limited, fabrikation, Somer-
cotes i  Derbyshire i  England, og registreret den 16. oktober s.  å.  for sokker og strøm­
per. — Som fuldmægtig er anmeldt: Civilingeniør Th. Ostenfeld, København. 
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Reg. 1948 nr. 1412. Anmeldt den 27. september 1948 kl.  BARBAROSSA 
11^® af Marius Rotwitt,  groshandel, København, og registreret 
den 16. oktober s.  å.  for alle varearter.  
Reg/1948 nr. 1413. Anmeldt den 27. september 1948 kl.  30RTEGRAPH 
11®^ af M.P.Winther, groshandel, København, og registreret 
den 16. oktober s.  å.  for sorteringsapparater til  sortering af breve, fakturaer, ordrer, 
kassebilag eller bogholderibilag samt sorteringsapparater til  brug ved sortering af 
checks, veksler og lignende. 
Reg. 1948 
nr. 1414. An­
meldt den 27. 
september 1948 
kl.  11^^ af George 
Lee & Sons Limi­
ted, spinderi og 
farveri,  Wakefield 
i  Yorkshire i  Eng­
land, og registre­
ret den 16.ok­
tober s.  å.  for 
strikkegarn helt eller delvis af 
Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
uld eller hår. 
København. 
Som fuldmægtig er anmeldt 
Reg. 1948 nr. 1415. Anmeldt den 1. oktober 1948 ^ 
kl. 10^'^ af Ross Aktiebolag, fabrikation, Goteborg i  Sverige, H A S S - E  L B  L A  D  =  /  
og registreret den 16. oktober s.  m. for fotografiske ka- ^ 
meraer, linsefatninger til  kameraer, kamerakassetter og projektionsapparater. Mær­
ket er i  henhold til  anmeldelse af 15. juli 1948 registreret i  Stockholm den 27. 
august s.  å.  under nr. 64896 for ovennævnte varearter.  — Som fuldmægtig er an­
meldt: A/S De Forenede Patentbureauer, København. 
Reg. 1948 nr. 1416. Anmeldt den 24. januar 1947 
kl.  10®^ af Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab, 
fabrikation, København, og registreret den 16. 
oktober 1948 for alle slags tobaksvarer, råtobak, 
erstatninger for tobak, artikler for rygere, tænd­
stikker, tændstikholdere, tændstikæsker, tænd­
stiketuier, fyrtøj,  tændvædske og -stifter,  drikke­
varer, kolonialvarer (dog ikke frugt),  chokolade-
og sukkervarer, søde-, sylte- og konserverings­
midler, frugtsaft,  frugtessenser, bage-, budding-
og gelépulver, tyggegummi, iscreme, fiske- og 
kødkonserves, gær, sauce, eddike, sennep, salt,  
madkulør, soya, papir,  pap, kontorartikler, skrivemaskiner, regnemaskiner, dupli­
katorer, kasse- og kontrolapparater, bogholderimaskiner, checkbeskyttere, sorte­
ringsmaskiner, vægte, automater, pålægsmaskiner og andre maskiner og apparater 
til kontor- og forretningsbrug, bogbinderi- og porteføljevarer, sadelmagerarbejder, 
kurvemagerarbejder, paraplyer, parasoller,  stokke, kufferter,  tasker, soveposer, alle 
slags våben, gymnastik- og sportsredskaber, ammunition, projektiler, sprængstoffer, 
farver, farvestoffer, maling og andre malervarer, børster og børstenbindervarer. 
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pudse-, rense-, polere-, vaske-, blege- og rengøringsmidler, spiselige oljer og spise­
fedt, stivelse og stivelsemidler, æteriske oljer,  tovværk, rebslagerarbejder, møbler, 
polstrede varer, pengeskabe og -kasser, låse, blikvarer og -emballage, sæbe, par­
fume, eau de cologne, toiletartikler, kosmetiske præparater, hårarbejder, hygiej­
niske artikler, gummi, gummivarer og erstatninger for gummi, medicinske og far­
maceutiske produkter, bandager, proteser, apparater, instrumenter, inventar og 
andet udstyr til  brug for læger, tandlæger, dyrlæger, ortopæder, hospitaler,  kliniker, 
massører, frisører og fod- og skønhedsplejeinstiluter, apparater, instrumenter og 
anlæg til  frembringelse, optagelse, overføring eller gengivelse af lyd, billeder, tegn, 
signaler og skrift ,  brilleglas og -stel,  nautiske og geodætiske instrumenter og appa­
rater, veje- og måleinstrumenter og -apparater, elektriske artikler, materiel,  accu-
mulatorer, batterier,  elementer og hegn, sanitetsartikler og sanitære anlæg, pum­
per, tømmer, træ, linoleum og erstatninger derfor, teglværksprodukler (derunder 
fliser),  cement, beg, korksmuld, fiber, hår, filt ,  træmasse, slagger, glasuld, halm 
og tang, frostplader, kakkelovne, komfurer, varmeplader, lim, albumin og andre 
bindemidler, alle slags metaller,  rund-, stang-, bånd- og profiljern, jernbanema­
teriel,  jernbanebygningsmateriel,  redningsmateriel,  faldskærme, frø, sæd, korn og 
foderstoffer. 
Reg. 1948 nr. 1417. Anmeldt den 7. juli 1948 kl.  1af firmaet Vilh. ASTORIA 
Christiansen, fabrikation og handel, København, og registreret den 16. 
oktober s.  å.  for alkoholholdige og alkoholfri drikke, læskedrikke, øl og mineial-
vande, limonade, vin, frugtvin og spirituosa. 
Reg. 1948 nr. 1418. Anmeldt den 7. juli 1948 kl.  12°^ af samme, 3ERIDA 
og registreret den 16. oktober s.  å.  for alle varearter (med undtagelse 
af tekstilvarer, beklædningsgenstande og fabrikeret tobak). 
Reg. 1948 nr. 1419. Anmeldt den 1. oktober 1946 kl.  11®^ af British RQLA 
Roia Limited, fabrikation og handel, London i England, og registreret den 
16. oktober 1948 for trådløse telefon- og telegrafapparater og dele deral.  — Som 
fuldmægtig er anmeldt; Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
B. Fornyelser, udslettelser, overdragelser m. v. 
Fornyede er i  medfør af lov nr. 101 af 7. april  1936 § 9: 
Reg. 1888 nr. 91, 
Reg. 1908 nr. 368, 372, 
Reg. 1918 nr. 345, 496, 
Reg. 1928 nr. 746, 762, 763, 769, 761, 762, 768, 1043, 1048, 1055, 1062, 
Reg. 1938 nr. 951, 952, 953, 957, 958, 959, 961, 963, 964, 966. 
Udslettede er i  medfør af samme lovbestemmelse: 
Reg. 1928 nr. 764, 
Reg. 1938 nr. 687, 693, 694, 696, 700. 
Overdragne er i  medfør af samme lovs §8: 
Reg. 1911 nr. 377, reg. 1930 nr. 706, reg. 1939 nr. 557, nr. 609, nr. 610, nr. 611, nr. 
612 og nr. 927, reg. 1941 nr. 49, nr. 50, nr.  61, nr.  277 og nr. 442 og 
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reg. 1943 nr. 908 fra ministeriet for handel, industri og sofart,  Koben­
havn, til  firmaet Isidor Meyer, København, 
Reg. 1930 nr. 1217 og nr. 1218 fra ministeriet for handel, industri og søfart,  Koben­
havn, til  British Bemberg Limited, Doncaster i  England, 
Reg. 1933 nr. 1031, nr. 1038 og nr. 1289 og reg. 1934 nr. 305 fra Société Internationale 
De Fils Elastiques, Paris i  Frankrig, til  Société Européenne De Fils 
Elastiques, Paris i  Frankrig, 
Reg. 1933 nr. 1031, nr. 1038 og nr. 1289 og reg. 1934 nr. 305 fra Société Européenne 
De Fils Elastiques, Paris i  Frankrig, til  Lastex Yarn & Lactron Thread 
Limited, London i  England, 
Reg. 1935 nr. 386 fra American Tobacco €o. A/S, København, til  British American 
Tobacco Company Limited, Egham i Surrey og London i  England, 
Reg. 1936 nr. 1052 og reg. 1938 nr. 607 fra Augustinus Uth, Brædstrup, til  firmaet 
Aug. Uth & Aa. Florander, Mejeriet U. K., Brædstrup, 
Reg. 1938 nr. 636 fra Carl & Co.'s Fabrikker A/S, København, til  Carls Fabriker A/S, 
Havnsø pr. Føllenslev, 
Reg. 1938 nr. 678 fra Julius Hansen, København, til  A/S Jul.  Hansen, trikotagefa­
brik, København. 
Ændring af navn: 
Reg. 1899 nr. 150 fra Vereinigte Carborundum- und Elektrit-Werke Akt.-Ges.,  Nové 
Benåtky i  Tjeko-Slovakiet,  t i l  United Carborundum and Electrite Works, 
National Corporation, Nové Benåtky i  Czeckoslovakiet,  
Reg. 1920 nr. 1367 og nr. 1421 og Reg. 1930 nr. 744 fra Westinghouse Electric & Ma­
nufacturing Company, East Pittsburgh i  Pennsylvanien i  De Forenede 
Stater, til  Westinghouse Electric Corporation, East Pittsburgh i  Pennsyl­
vanien i  De Forenede Stater. 
Som fuldmægtig er anmeldt: 
For reg. 1899 nr. 150 (United Carborundum and Electrite Works, National Corporation, 
Nové Benåtky i  Czeckoslovakiet): 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København, 
For reg. 1930 nr. 1217 og nr. 1218 (British Bemberg Limited, Doncaster i  England): 
Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Cø., København, 
For reg. 1933 nr. 1031, nr. 1038 og nr. 1289 og reg. 1934 nr. 305 (Lastex Yarn & Lactron 
Thread Limited, London i  England): 
Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København, 
For reg. 1935 nr. 386 (British American Tobacco Company Limited, Egham i Surrey 
og London i  England): 
Ingeniørfirmaet Hofman-Bang & Boutard, København. 
Trykt i Blanco Lunoe Bogtrykkeri Kbhvn. 
